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Gener Gonzalvo i Bou (Barcelona, 1958-Tàrrega, 2017).
Semblança d’un gran historiador apassionat
per la Conca de Barberà
Josep M. Grau i Pujol
 Nascut a Barcelona el 1958, la seva mare provenia de l’Espluga
de Francolí, professora particular de piano i el pare pastisser, natural
de Saragossa, ambdós instal·lats a la ciutat comtal. L’oncle matern,
Jordi M. Bou i Simó (1925-2016), fou monjo i organista de Poblet,
de jove, durant els estius, Gonzalvo va conèixer encara la vida agrària
abans de la mecanització i rebé l’impacte del Monestir de Poblet, d’on
sorgiria la seva vocació de medievalista.
 Els seus pares s’havien casat el 1957 en el mateix cenobi populetà
i l’any següent, el set de juliol, puntualment nasqué el nostre biografiat.
Entre les seves afeccions, esmentar que des de petit fou un fervent
seguidor del Futbol Club Barcelona, que continuaria d’adult amb
entusiame. Seguint les passes de la seva mare, obtenia el Grau Mitjà
de música, en l’especialitat de piano (1978), pel Conservatori Superior
Municipal de Música (Barcelona). El 1976 ingressà a la UAB on es
decantà per les assignatures d’Història Medieval, combinades amb les
d’Història de l’Art. El 1981 es llicencià amb grau, en Filosofia i Lletres,
Secció d’Història (especialitat en Història Medieval), per la referida
Universitat. La seva tesi de llicenciatura la llegí el tres de març de
1984 a Bellaterra, amb el títol La Pau i Treva a Catalunya. Orígens
i descabdellament fins a Jaume I, dirigida pel Dr. Frederic Udina
i Martorell, assolint la qualificació d´excel·lent per unanimitat i seria
publicada el 1986, dins la col·lecció Curs d’Història de Catalunya,
estudi que el mateix any rebia el Premi Josep Sanabre de recerca
històrica eclesiàstica, convocat per l’Arxiu Diocesà de Barcelona.
Posteriorment realitzà els cursos de doctorat (1984-1986), els quals
haurà de postergar en incorporar-se al món laboral. Del gener de 1983
fins l’agost de 1984 fou contractat com a arxiver en pràctiques a l´Arxiu
Històric de Lleida, l’octubre del mateix any el Departament de Cultura
de la Generalitat li encarregà la catalogació de l´Inventari del Patrimoni
Arquitectònic de Catalunya, assignant-l’hi les fitxes corresponents al
Monestir de Poblet. Del juny al desembre de 1985, s’incorporà com
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a investigador i arxiver en pràctiques, a la Institució Milà i Fontanals
(CSIC), sota la direcció de M. Teresa Ferrer i Mallol, tasca que
desenvoluparia a l´ACA, aprofundint en el regnat de Jaume II. El primer
d’octubre de 1986 ocupà de forma interina la direcció de l´Arxiu
Comarcal de l’Urgell, fins que el febrer de 1990 esdevindrà funcionari
del cos de titulats superiors de la Generalitat, plaça que deixa el juliol
de 2004, per incorporar-se com a assessor històric i de publicacions
del SS.TT. del Departament de Cultura a Lleida. Entre el gener i
octubre de 2007 era destinat temporalment com a arxiver de l’Arxiu
Històric del Teatre Fortuny de Reus i a partir del gener de 2008 a
l’Arxiu Històric de Tarragona (AHT). Per motius de salut, el 2013
els diagnòstics mèdics li atorgaven la invalidesa absoluta permanent,
que el jubilava definitivament de l’administració.
A nivell acadèmic  ajudà, des de 1985, en l’edició del primer i segon
volum del Diplomatari del monestir de Santa Maria de Poblet, sota
la direcció del recordat Agustí Altisent (El primer fou editat per la
Generalitat de Catalunya el 1993 i el darrer roman inèdit), també ha
col·laborat amb la Fundació Noguera de Barcelona,  gràcies al director
de publicacions, el solivellenc Josep M. Sans i Travé. A partir de 1985
s’integrà a la Societat Catalana d´Estudis Històrics (IEC), d’on des
de 1993 ha estat vocal de la seva junta i entre 1994-2000 sots-president.
Entre 1990-1998, fou vocal del Patronat del Museu Comarcal de
l´Urgell i membre del Consell Municipal de Cultura de Tàrrega. Els
anys 1993-1994 col·laborà amb l´Institut d´Estudis Ilerdencs (IEI). Des
de 1989 era membre del consell de redacció i cofundador d’Urtx.
Revista Cultural de l´Urgell», que editen de forma conjunta el Museu
i Arxiu Comarcals de l´Urgell, miscel·lània que dirigirà amb el seu
bon amic Jaume Espinagosa (1995-2004). Coordinador, conjuntament
amb  Prim Bertran i Francesc Fité, del cicle de conferències El Comtat
d´Urgell, organitzat per l’IEI (1992) i en la mateixa funció, conjuntament
amb Joan Farré i el Dr. Flocel Sabaté, del I Curs d’Estiu de la Càtedra
d’Estudis Medievals Comtat d’Urgell, (Balaguer, 1996). Des de la seva
estimada vila adoptiva de Tàrrega, ha estat un assidu redactor del
setmanari Nova Tàrrega, sense oblidar la premsa diària provincial
(La Mañana i Segre), revistes l’Urgell, (Sió, d’Agramunt) o de la
Conca de Barberà (Espitllera i El Foradot, de Montblanc). En
col·laboració amb Joan Farré i Flocel Sabaté, ha dirigit la Col·lecció
Comtat d’Urgell, el primer volum de la qual s’edità el 1995 per la
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Universitat de Lleida i l’IEI (El Comtat d’Urgell). Des de 1999 va
coordinar per les comarques de l’Urgell, el Pla d’Urgell i les Garrigues,
la col·lecció La Creu de Terme, d’Edicions Cossetània, de Valls.
Entre 1999-2004 des de l’Arxiu Comarcal tingué cura de la col·lecció
Ardèvol.
El 2008 rebia el Premi de l’Associació Catalana de crítics d’Art
(ACCA), pel volum col·lectiu «L’Art Català al Món», dirigit per Josep
Bracons, Gonzalvo hi redactà el capítol del panteó dels comtes d’Urgell
del monestir de Bellpuig de les Avellanes. Era membre de la Societat
Verdaguer de Vic (des de 2003), de la junta de govern del Centre
d’Estudis de la Conca de Barberà (des de 2004) i del consell de
redacció de la nostra revista Aplec de Treballs, també es va integrar
al Centre d’Estudis locals de l’Espluga de Francolí (2005) i com assessor
de la revista digital montblanquina Podall (2011-2017). En el camp
arxivístic a partir de 1988 ha estat membre numerari de l´Associació
d´Arxivers de Catalunya (AAC), en aquesta entitat des de 1990 formà
part del consell de redacció de la revista Lligall. Revista Catalana
d´Arxivística. Com acadèmic  el 1994, participava en el volum Les
Constitucions de Pau i Treva a Catalunya (segles XI-XIII, les seves
investigacions en aquesta temàtica han esdevingut  referència obligada
de consulta, publicant nombrosos articles en múltiples revistes científiques
com Medievalia, (1990 i 1995), Ilerda, (1990), Revista Dret Històric
Català, (2010), Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics
(2004) i Rubra, (1997), miscel·lànies com El Comtat d’Urgell, (1992
i 1995), Documents Jurídics de la Història de Catalunya, (1992)
i actes de congressos, com el d’Història Institucional (1991). També
s’ha interessat pel paper de l’església catalana medieval, amb estudis
sobre Sant Oleguer (1997 i 1998), l’abat Oliba i Gerbert d’Orlhac
(2009), però sobretot pels monestirs cistercencs de la Catalunya Nova:
Santa Maria de Poblet, Vallbona de les Monges i Vallsanta. Del primer,
el 1999 va publicar un volum sobre la vida quotidiana, el 2001 un altre
amb el títol de Poblet panteó reial, a més d’articles diversos, com
per exemple les possessions a l’Urgell (2005), la salut dels monjos
(2014), notes sobre la biografia de Guillem IV de Cervera (1998) o
del llinatge dels Anglesola (2009), cartes del príncep de Viana a l’abat
Miquel Delgado (2007), l’origen del topònim Poblet (2012); de Vallbona
sobresurt la seva participació en la confecció de l’esmetat volum de
la Gran Geografia Comarcal de Catalunya (1994), una breu història
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del monestir (2003), una guia per la Vall del Corb (en col·laboració
amb Joan Duch i Lluís Foix) una guia divulgativa del monestir en
castellà (amb Josep M. Sans Travé), una altra guia artística (amb Joan
Duch,1999) i un estudi sobre la historiografia de l’esmentat cenobí
femení (1997) i de Vallsanta, diversos articles (2000-2003).
La Història de l’Art ha estat una altra de les seves dedicacions,
amb un ampli ventall de treballs que han gaudit d’un gran ressò, així
cal remarcar les entrades al volum XXIV de la Catalunya Romànica,
(1997) i els textos urgellencs al tom III de la col·lecció L’Art Gòtic
a Catalunya, (2003). També ha fixat la seva atenció en els sepulcres
d’Alfons el Cast a Poblet (2000) i els dels comtes d’Urgell, a Bellpuig
de les Avellanes (2007), els castells de Verdú i Santa Coloma de Queralt
(1996). Un altre centre d’interès important en la recerca de Gonzalvo,
ha estat el de recuperar i dignificar la memòria del prohom reusenc
Eduard Toda Güell, sobretot com a restaurador de Poblet. La seva
primera acció s’inicià el 1997, amb l’edició anotada del llibre inèdit
La Devallada de Poblet (Poblet als segles XVII-XVIII, conjuntament
amb el monjo Alexandre Masoliver), el mateix any a l’Aplec de Treballs,
(Montblanc), hi inclou una petita biografia del mecenes, que amplia
l’any següent  l’opuscle titulat Eduard Toda. La passió per Poblet.
L’aportació més valuosa de Gonzalvo a la historiografia todiana és
la publicació del seu epistolari (2001, 2005 i 2012), especialment la
correspondència amb Agustí Duran Sanpere i Jaume Barrera. L’admiració
envers el diplomàtic reusenc creixerà amb la reedició dels seus articles
el 2005, dins la col·lecció Monografies del CECB (núm.13), volum que
s’exhauriria i tindria una segona edició. Per difondre la figura de Toda
recorrerà a la Revista de Catalunya, l’Informatiu Museus de Reus, la
revista Poblet i novament l’Aplec de Treballs.
Menció a banda mereix l’atenció continuada que el nostre biografiat
ha dedicat a Tàrrega, la ciutat que l’ha emparat durant bona part de la
seva vida laboral i els darrers de la seva vida. Com a director de l’Arxiu
Comarcal de l’Urgell (1986-2003), ha exercit les seves funcions amb
excel·lència, sigui com arxiver o com historiador. De forma individual o
amb equip ha rescatat i editat manuscrits i facsímils de tota mena 1.
 En el camp universitari, cal remarcar les estretes relacions amb
la Universitat de Lleida, sobretot amb el Departament d’Història: els
doctors Flocel Sabaté, Joan-Josep Busqueta, Francesc Rodríguez Bernal,
Manuel Lladonosa, Joaquim Capdevila Capdevila, Francesc Fité i el
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desaparegut professor Prim Bertran Roigé. Tampoc oblidem els llaços
amb l’espai Macià, de les Borges Blanques o al Pla d’Urgell, l’intens
contacte al Dr. Joan Yeguas, conservador del MNAC a Barcelona
i Maria Garganté, professora d’Història de l’Art a la UAB,
Com a bon conquenc sempre reivindicà les seves arrels familiars,
l’estimació envers la terra materna féu que resseguís la trajectòria
del seu avi Ramon Bou (2002 i 2010), dels seus oncles Lluís París,
(2004) i Jordi Bou, organista de Poblet (2011 i 2013). També dels
Homenatge que la vila de Tàrrega tributà a Gener Gonzalvo i Bou a la
sala de consultes de  l’Arxiu Comarcal de l’Urgell el dissabte onze de
febrer de 2017 (Foto Arxiu Comarcal de l’Urgell).
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historiadors Agustí Altisent (2003), Alexandre Masoliver (2008), Josep
M. Sans Travé (2011) i ja en el Camp de Tarragona, el selvatà Eufemià
Fort Cogul (2009). La seva implicació amb la cultura a la Conca ha
estat sincera i constant, amb la mirada preeminent vers el Monestir
de Poblet per damunt de tot, sense oblidar l’Espluga de Francolí.
Des del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà. Sempre que
se li demanà col·laboració per una conferència, una exposició o un
article per qualsevol publicació, la resposta fou positiva, la seva
personalitat generosa i dialogant,  facilità molt l’entesa, era l’empremta
del bagatge de la sòlida educació cristiana i humanística rebuda, tant
de la família, com dels jesuïtes del carrer Casp (Barcelona).
Malauradament la malaltia que patia, el perjudicà notablement els
darrers anys, afectant-lo en tots els àmbits, no sols en el laboral, sinó
també en el social, traspassant a Tàrrega el 24 de gener de 2017,
als 58 anys.
Prova del seu indiscutible llegat és la nombrosa assistència i emotivitat
en l’homenatge sincer que la vila de Tàrrega li tributà a l’Arxiu Comarcal
de l’Urgell el dissabte onze de febrer de 2017, i la dedicació del
monogràfic de la revista Urtx en el número 31 (2017). En Gener encara
tenia diversos projectes en premsa, alguns amb un retard  incomprensible
que l’amoinava. Personalment voldria remarcar d’ell la seva
professionalitat, intel·ligència, capacitat de treball, catalanitat i sensibilitat,
això sí recordem-lo en la seva plenitud. Et trobarem a faltar, gràcies
per la teva amistat i inestimable implicació a la Conca de Barberà!
Notes:
 1.- Per ampliar la seva biografia i conèixer la seva obra historiogràfica  targarina
i urgellenca us remetem als nostres articles: Gener Gonzalvo i Bou: Arxiver
i medievalista originari de la Conca de Barberà», Podall, (Montblanc), 5
(2016), p. 279-303 i «Gener Gonzalvo i Bou, arxiver i medievalista de Tàrrega»,
Urtx (Tàrrega), 31 (2017), p. 29-38, a més del de Xavier Garcia, «Vers una
bibliografia de Gener Gonzalvo i Bou», en la mateixa revista i número (p.
39-68). Al llarg de l’any 2017 han aparegut en diverses capçaleres catalanes
notes bio-bibliogràfiques sobre la seva persona: Bolduc (Tarragona), Butlletí
Arqueològic de Tarragona (Tarragona), Butlletí de la Societat Catalana
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d’Estudis Històrics,  (Barcelona) i Revista de Catalunya, (Barcelona), entre
d’altres.
Bibliografia vinculada amb la Conca de Barberà
Monestir de Poblet
-«L´Arxiu del Monestir de Poblet», Actes del I Congrés d´Història de l´Església
Catalana, des dels orígens fins ara, Solsona, Arxiu Diocesà, 1993, p. 63-
75, article reeditat a Analecta Sacra Tarraconensia, (Barcelona), 67/1,
(1994), p. 63-75.
-«L’arxiu de Poblet, encara exiliat», Missiva, (Tarragona), 11, (abril-juny 1995),
p. 3-5.
-«Una obra de l’abat de Poblet, Joan de Guimerà, al castell de Verdú», Urtx,
(Tàrrega), 9 (1996), p. 141-149, conjuntament amb Miquel-Àngel Farré Targa.
-Edició anotada i estudi introductori, conjuntament amb Alexandre Masoliver,
monjo de Poblet, del llibre inèdit d’Eduard Toda i Güell: La Davallada de
Poblet (Poblet als segles XVII i XVIII), Poblet, 1997, Col·lecció Scriptorium
Populeti, núm. 16, 473 p.
-«Desamortització i arxius: l’exemple del monestir de Poblet», Lligall. Revista
Catalana d’Arxivística, (Barcelona), 11 (1997), p. 11-29. Posteriorment
aquest article, gràcies a les gestions de l’historiador nord-americà  Paul
H. Freedman, es publicà en anglès: «The dissolution of catalan monasteries
and the fate of their archives: the example of Poblet», Mediterranean
Studies, (Kansas, USA), 9 (2000), p.183-201.
-«Guillem IV de Cervera, cavaller i monjo de Poblet», Anuario de Estudios
Medievales, (Barcelona, CSIC), 28, (1998), p. 405-418, conjuntament amb
Manel Salas i Flotats.
-La vida privada de la comunitat de Poblet a l’Edat Mitjana i Moderna,
Poblet, Publicacions de l’Abadia de Poblet, 1999, 125 p. Col·lecció Quaderns
d’art, història i vida de Poblet, núm. 4.
-«La vida quotidiana al Cister. El Cister masculí»,  Butlletí Amics de l’Art
Romànic del Bages, (Manresa), 117, (juliol-setembre de 1999), p. 186-190.
-«El sepulcre d’Alfons el Cast a Poblet», Anuario de Estudios Medievales,
(Barcelona, CSIC) 30/2, (2000), p. 957-962.
-Poblet, panteó reial, Barcelona, 2001, 95 p, Col·lecció Episodis de la Història
(Rafael Dalmau editors), núm. 328.
-«El pare Agustí Altisent, historiador de la Conca i universal», Aplec de Treballs,
(Montblanc), 21 (2003), p. 5-10.
-«La muralla de Poblet», L’Art Gòtic a Catalunya, vol. III, Barcelona, Fundació
Enciclopèdia Catalana, 2003.
-Col·laborador amb les entrades «Arxiu i biblioteca de Poblet» i «Arxius
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monàstics i conventuals dels Països Catalans», del Diccionari de la
historiografia catalana, dirigit pel Dr. Antoni Simón, Barcelona, Fundació
Enciclopèdia Catalana, 2003.
-«Conflictes al Bosc de Poblet a la primeria del segle XIX», Actes de les
Primeres Jornades sobre el Bosc de Poblet, Poblet, novembre de 2004,
p. 415-422.
-«Estudi introductori» i edició crítica del llibre d’Andreu de Bofarull i de Brocà:
Guia Turística de Poblet (1848), Valls, 2005, 63 p.
-«Els dominis del monestir de Poblet a la Plana d’Urgell», Urtx, (Tàrrega),18
(2005), p. 93-102.
-«Una noia de Constantí enterrada al monestir de Poblet», El Racó de l’Arxiu»,
Butlletí de l’Arxiu Històric Municipal de Constantí, 16 (setembre-octubre
de 2005), p. 6.
-Diversos articles («Poblet al segle XV»), dins el Catàleg de l’exposició València.
Ciutat i Regne, València, Convent del Carme, primavera de 2007.
-«Josep Porter i el mític volum V de la «Història de Poblet del P. Jaume
Finestres», Antoni Palau i Dulcet i Josep Porter i Rovira: dos mont-
blanquins apassionats pels llibres, Montblanc, 2007, p. 65-71.
-«Lletres inèdites de Carles, Príncep de Viana, primogènit legítim dels catalans,
a l’abat de Poblet Miquel Delgado (1460-1461)», Aplec de Treballs»,
(Montblanc), 25 (2007), p. 49-59. -»El P. Alexandre Masoliver, historiador
i monjo de Poblet», Aplec de Treballs, (Montblanc), 26 (2008), p. 9-14.
-«El llinatge dels Anglesola i el monestir de Poblet», Actes de la XXXIX
Jornada de Treball del GRTP, Anglesola, 2009, p. 272-278.
-«El P. Jordi M. Bou, organista del monestir de Poblet», Podall (Montblanc),
1 (2011), p. 162-165.
-«Sobre el topònim Poblet i la versemblança de l’origen del monestir, lligat
a l’eremitisme», Actes del XXXIII Col·loqui de la Societat d’Onomàstica,
Montblanc, 2012, p. 31-34.
-«Jordi M. Bou i Simó, espluguí, músic i monjo», Aplec de Treballs, (Montblanc),
31 (2013), p. 9-18.
-«La precària salut dels monjos de Poblet a l’Edat Mitjana», Podall, (Montblanc),
3 (2014), p. 351-363.
-Història Gràfica de Poblet, conjuntament amb Josep M. Casanoves, fotògraf
reusenc (en premsa).
Eduard Toda i Güell
-Eduard Toda, historiador de Poblet, Aplec de Treballs, (Montblanc), 5 (1997),
p. 103-127.
-Eduard Toda. La passió per Poblet, Poblet-Tàrrega, 1998, 26 p. (edició no
venal).
-Cartes d’Escornalbou i Poblet. Un epistolari d’Eduard Toda a Agustí Duran
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i Sanpere (1922-1940), Poblet-Tàrrega, 2001, 108 p.
-«Eduard Toda. La passió per Poblet», Revista de Catalunya, (Barcelona), 163
(juny de 2001), p. 50-60.
-«A propòsit dels 150 anys del naixement d’Eduard Toda i Güell», Informatiu
Museus. Revista de Recerca i Divulgació Cultural dels Museus de Reus,
 (Reus), 14 (2001), p. 53-58.
-«Eduard Toda i el monestir de Poblet», Poblet, 3 (2002), p. 28-36.
-A propòsit dels 150 anys del naixement d’Eduard Toda i Güell, Informatiu
Museus. Revista de Recerca i Divulgació Cultural dels Museus de Reus,
núm. 26 (Reus, abril de 2004), p. 8-11.
-«Arxiu de Poblet. Arxiu Eduard Toda i Güell», Aplec de Treballs, (Montblanc),
22 (2004), p. 125-134.
-Eduard Toda i Güell (1855-1941). Imatges d’una vida al servei de Poblet,
L’Espluga de Francolí, 2005, 41 p.
-«El diplomàtic, mecenes i escriptor Eduard Toda i Güell», Revista de Catalunya,
(Barcelona), 202 (gener de 2005), p. 3-9.
-Edició anotada i estudi introductori del llibre d’Eduard Toda i Güell: El monestir
de Poblet (Selecció d’articles, 1883-1936), Montblanc, 2005. El volum
tingué una reimpressió el 2006, 147 p.
-Eduard Toda i Güell (1855-1941) i el salvament del monestir de Poblet,
a través del seu epistolari, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2005, amb pròleg de Jaume Massó Carballido (p. 7-9). Col·lecció
Textos i Estudis de Cultura Catalana, núm. 104, 161 p.
-«Nova aportació a l’epistolari d’Eduard Toda sobre el monestir de Poblet»,
Aplec de Treballs, (Montblanc),  23, (2005), p. 135-144.
-«Eduard Toda: prosa i poesia romàntica (1870-1883)»,dins Pensament i
literatura a Reus al segle XIX, Reus, 2006, p. 83-97.
-«Imatges inèdites de la visita d’Alfons XIII a Escornalbou», Informatiu Museus,
(Reus), 36, (febrer de 2007), p. 10-11, conjuntament amb Jaume Masó
Carballido.
-«El mecenatge del reusenc Eduard Toda (Reus, 1855- Poblet, 1941)», Revista
de Catalunya, (Barcelona), 262 (juny de 2010), p. 22-30.
-Correspondència entre Eduard Toda i Güell i Jaume Barrera i Escudero
(1925-1941), Associació d’estudis Reusencs, (volum núm. 131), Reus,
2012,125 p. Inclou un extens estudi introductori de Joaquim Capdevila
Capdevila (p. 11-30).
-«La gran passió d’Eduard Toda: el monestir de Poblet», capítol del catàleg
de l’exposició Eduard Toda i Güell (1855-1941). De Reus al món, Reus,
2016, p. 108-123. Aquest text fou reproduït a l’article: «Eduard Toda: la
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passió per Poblet», Podall, (Montblanc), 5 (2016), p. 157-171. 
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Resta de comarca
-«Antoni Vernia, autor de les escales nobles dels castells de Santa Coloma
de Queralt i de Verdú», Recull, (Santa Coloma de Queralt), 4 (1996), p. 75-
78.
-«Introducció» al llibre d’Emma Novell i Perelló, Catàleg de la Biblioteca
Antiga del Fons Patrimonial Pedrolo, Tàrrega, 1999,  57 p. núm. 1 de la
Col·lecció Ardèvol.
-L’Arxiu Patrimonial del llinatge Pedrolo (1056-1941), conjuntament amb
Manel Salas Flotats, Tàrrega, 2000,  57 p. Col·lecció Ardèvol, núm. 2 [es
parla de la família Desclergue de Montblanc].
-«Fons documentals de Montblanc a l’Arxiu Comarcal de Tàrrega», Aplec de
Treballs, (Montblanc),  18 (2000), p. 167-181.
-«Ramon Bou i Llorens. Un catalanista de l’Espluga de Francolí (1851-1924)»,
Aplec de Treballs, (Montblanc), 20, 2002, p. 173-194.
-«Lluís París i Bou, historiador», Aplec de Treballs, (Montblanc),  22, (2004),
p. 14-16.
-«La Guerra Civil de 1936 des d’un punt de vista conservador: la família Bou
de l’Espluga de Francolí», «Aplec de Treballs», ( Montblanc), 28 (2010),
p. 103-110.
-«Josep M. Sans i Travé, historiador, arxiver i home de país», Aplec de Treballs,
(Montblanc), 29 (2011), p. 23-30.
-«El testament de Jaume Figuerola, prohom hospitaler de l’Espluga de Francolí
(1608), Podall, (Montblanc), 4 (2015), p. 7-15.
Articles de difusió sobre la Conca de Barberà  apareguts a la premsa
-«El llegat Pedrolo de l’Arxiu Comarcal de Tàrrega», Espitllera (Montblanc),
91 (1994), p. 38-41.
-«Arxius catalans exiliats a Madrid», Presència, (Girona), núm. 1.489, 10 de
setembre del 2000, p. 7.
-«Lluís París i Bou, historiador», El Foradot, (Montblanc), 8, (agost de 2001),
p. 34-35.
-«Josep Porter i Eduard Toda, units pels llibres», El Foradot, (Montblanc),
11 (abril de 2002), p.18-19.
-«Eduard Toda, Duran i Sanpere i els panteons de Poblet», El Punt (Camp
de Tarragona), diumenge 4 d’agost de 2002.
-«Manipulació d’Eduard Toda», El Punt, (Camp de Tarragona), 16 de setembre
de 2003. En col·laboració amb Jaume Massó Carballido. Republicat amb
el títol
-«Eduard Toda, manipulat», Diari de Tarragona (Tarragona), 16 de setembre
de 2003.
-«Per la dignificació del panteó reial de Poblet», El Punt, 2 de març de 2004.
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-«El tapís dels funerals dels reis catalans a Poblet», El Punt, 18 de març 2008.
Conferències sobre els monestirs cistercencs o la Conca de Barberà
- «Notes sobre la historiografia al voltant del monestir cistercenc de Santa
Maria de Vallbona», en coautoria amb Xavier Baró i Queralt, comunicació
presentada a les Jornades sobre Història i Patrimoni de l’Urgell,
organitzades pel Museu Comarcal de l’Urgell i l’Arxiu Històric Comarcal
de Tàrrega (Tàrrega, octubre de 1996).
-«Eduard Toda: la passió per Poblet», impartida a Montblanc, a la seu del
Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, el 14 de setembre de 1997.
-«La vida quotidiana en els monestirs cistercencs a l’època medieval: oració,
treball i cultura», dins el cicle «La vida monàstica: El món del Cister»,
-«A propòsit d’alguns sepulcres històrics de l’església major de Poblet», El
Punt, 24 de juliol de 2004.
-«150 anys del naixement d’Eduard Toda», Diari de Reus, 17 de desembre
de 2004.
-«El diplomàtic, mecenes i escriptor Eduard Toda i Güell», Avui, (Barcelona),
19 de gener de 2005.
-«150 anys del naixement d’Eduard Toda. El diplomàtic, mecenes i escriptor
Eduard Toda i Güell. Fill de pare riudomenc, Toda, amic d’infantesa de
Gaudí, va impulsar la restauració del monestir de Poblet», L’Om, (Riudoms),
419, (octubre de 2005), p. 22-23.
-«Un lord i aventurer anglès, abandonat a Poblet», El Punt, (ed. Camp de
Tarragona), 2007.
-«Una qüestió de dignitat històrica», Vilaweb, 31 de desembre 2007
-«Jaume I i Poblet, dos grans símbols nacionals, Vilaweb, 31 de març de 2008.
-«Vimbodí i Alfons Alsamora», El Punt-Avui, 5 de juliol de 2010.
-«Poblet, patriotisme i cultura (I)», Reus digital.cat 16 d’agost de 2012.
-«Poblet, patriotisme i cultura (II)», Reus digital.cat 20 d’agost de 2012.
-«Castella i Catalunya (I)», El Foradot (Montblanc), 76 (2013), p. 12-14.
-«Castella i Catalunya (II)», El Foradot, (Montblanc), 77 (2013),  p. 19.
-«Catalunya nunca fue reino», El Foradot (Montblanc), 83 (2014), p. 11.
-«L’Albert Manent que jo he conegut», El Foradot, (Montblanc), 85 (2014),
p. 14-15.
-«L’abat Maur Esteva que jo vaig conèixer», El Foradot, (Montblanc), 87
(2014), p. 14-15.
-«El meu pare Agustí Altisent», El Foradot (Montblanc), 90 (2015), p. 24-25.
- «Noves vexacions a la figura d’Eduard Toda», Diari de Tarragona (Tarragona),
12 d’agost de 2016.
Observacions: Alguns dels articles publicats al Punt/Avui  a més  de poder-
se consultar en obert al mateix web del diari estan republicats al portal
Tinet.
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organitzat pels Amics de la Unesco de Sant Cugat-Valldoreix, amb la
col·laboració de l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC). Impartida a la seva
seu de Sant Cugat del Vallès el dijous 5 de febrer de 1998.
-«El Cister», amb motiu del 4rt. Aniversari de la Biblioteca Comarcal de l’Urgell,
el 27 d’octubre de 1998.
-«La vida quotidiana del Cister a l’època medieval», Manresa, 13 de novembre
del 1998. Conferència organitzada pels Amics de l’Art Romànic del Bages,
dins el Curs de Cultura Medieval «El Cister», (octubre-novembre de 1998).
-«La vida quotidiana dels monjos del Cister», impartida a la Facultat de Lletres
de la Universitat de Girona, convidat per la Dra. Elisa Varela Rodríguez
(Girona, 17 de gener de 2001).
-«Eduard Toda i Duran i Sanpere», organitzada pel Patronat d’Escornalbou
(Castell Monestir d’Escornalbou, 11 d’agost de 2002).
-«Els papers de Poblet. Un altre arxiu incautat a Madrid», Montblanc, Consell
Comarcal de la Conca de Barberà, 12 d’octubre de 2003.
-«Poblet. Història i Símbol dels Països Catalans», l’Espluga de Francolí, 3 de
novembre de 2005 al Casal de l’Espluga, dins el Cicle de Formació Permanent.
-«Eduard Toda: prosa i poesia romàntica », dins el Seminari Pensament i literatura
a Reus al segle XIX, organitzat pel Centre de Lectura de Reus (CLR), l’Insitut
Municipal d’Acció Cultural de Reus i la URV, Reus, 5 de novembre de 2005.
-«Història de l’arxiu del Monestir de Poblet i el seu exili a Madrid», ponència
emmarcada dins les «Jornades sobre patrimoni documental de les
Garrigues», les Borges Blanques, Centre d’Estudis de les Garrigues», juliol
de 2006.
-«L’amor al llibre i el seu col·leccionisme: la Bibliofília», Montblanc, Museu-
Arxiu de Montblanc i comarca, 7 de novembre de 2010.
-«L’Estat medieval català», el 7 de setembre de 2013, a Barberà de la Conca,
en l’antic recinte del Castell dels Templers.
-Conferència-presentació, el 13 de novembre de 2013, a Vimbodí, del llibre
Correspondència entre Eduard Toda i Güell i Jaume Barrera i Escudero
(1925-1941), editat per l’Associació d’estudis Reusencs (2012).
-«Eduard Toda i Poblet», al Centre de Lectura de Reus, 13 de gener de 2017,
aquesta fou la seva darrera conferència.
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